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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu 15:31-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
14 Okt 2020 




21 Okt 2020 





28 Okt 2020 
Rute pemberiaan obat pada hewan percobaan 25 Herliza DWITIYANTI 
4 Rabu 
4 Nov 2020 
Pemberian obat analgetika dan hubungan dosis dengan 
respon 
25 Herliza DWITIYANTI 
5 Rabu 
11 Nov 2020 
Pemberian obat diuretik dan hubungan dosis dengan efek 
diuresis 
25 Herliza DWITIYANTI 
6 Rabu 
18 Nov 2020 
Pemberian obat hipnotik sedatif pada hewan percobaan 25 Herliza DWITIYANTI 
7 Rabu 
25 Nov 2020 
Review materi UTS 25 Herliza DWITIYANTI 
8 Jumat 
11 Des 2020 
UTS 25 Herliza DWITIYANTI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu 15:31-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
16 Des 2020 
pemberian obat anastesi pada hewan percobaan 25 Herliza DWITIYANTI 
10 Rabu 
16 Des 2020 
Pengambilan sampel darah dan urin pada hewan 
percobaan 
25 Herliza DWITIYANTI 
11 Rabu 
23 Des 2020 
Nekropsi pada hewan percobaan 25 Herliza DWITIYANTI 
12 Rabu 
6 Jan 2021 
Uji toksisitas akut, sub akut dan kronik 25 Herliza DWITIYANTI 
13 Rabu 
13 Jan 2021 
Perhitungan uji toksisitas 25 Herliza DWITIYANTI 
14 Rabu 
20 Jan 2021 
Uji teratogenitas 25 Herliza DWITIYANTI 
15 Rabu 
27 Jan 2021 
Review materi UAS 25 Herliza DWITIYANTI 
16 Rabu 
10 Feb 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 12 Februari 2021 
   Dosen ybs 
 
 
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: E1 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 11 Des 2020 16 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 10 Feb 2021 
1 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1804015034 SHOLAH HANDAYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1804015062 SINTA MELVIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1804015070 ALFI LUTHFIKAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1804015071 NURUL SOLEHAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1804015087 RIA MUSRIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 1804015127 LESTARI AMBARWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1804015154 HERLIZHA SURYADILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1804015163 SRI ELYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1804015193 SAVERA WULANDINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 1804015203 KARINAWAN AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 1804015215 WINDI AGUSTINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 1804015223 TASSA NURKAMILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 1804015256 PUTRI HANA HANANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015078 - Praktikum Farmakologi 
: E1 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 11 Des 2020 16 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 10 Feb 2021 
22 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 1804015295 NIA KAMELIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 1804015298 TAUFIT ISMAIL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 1804015304 DIAH ALYA NURAINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  88 82  80 100 A 84.50
 2 1804015034 SHOLAH HANDAYANI  88 84  90 100 A 89.00
 3 1804015049 NOVITA KHAIRUNNISA  70 83  92 100 A 85.05
 4 1804015055 FIRDA PUTRI NUR ISLAMI  88 81  80 100 A 84.25
 5 1804015062 SINTA MELVIYANI  88 82  88 100 A 87.70
 6 1804015070 ALFI LUTHFIKAL  93 82  74 100 A 83.35
 7 1804015071 NURUL SOLEHAT  88 81  76 100 A 82.65
 8 1804015087 RIA MUSRIFAH  95 81  90 100 A 90.00
 9 1804015103 MEGA PUTRI RIZKY AMALIA  95 82  92 100 A 91.05
 10 1804015127 LESTARI AMBARWATI  80 81  88 100 A 85.45
 11 1804015143 AFIFAH AMATULLAH HERNIKA  88 81  88 100 A 87.45
 12 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH  85 82  94 100 A 89.35
 13 1804015154 HERLIZHA SURYADILA  88 84  76 100 A 83.40
 14 1804015163 SRI ELYANI  98 82  80 100 A 87.00
 15 1804015185 VITALOKA PUTRI SULISTYANTI  83 83  92 100 A 88.30
 16 1804015193 SAVERA WULANDINI  88 83  84 100 A 86.35
 17 1804015194 AFIFA NURFAKHIRAH  88 84  88 100 A 88.20
 18 1804015203 KARINAWAN AZIZAH  90 83  88 100 A 88.45
 19 1804015215 WINDI AGUSTINI  88 82  86 100 A 86.90
 20 1804015223 TASSA NURKAMILAH  83 82  78 100 A 82.45
 21 1804015256 PUTRI HANA HANANA  90 82  86 100 A 87.40
 22 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM  78 82  86 100 A 84.40
 23 1804015295 NIA KAMELIA  85 84  76 100 A 82.65
 24 1804015298 TAUFIT ISMAIL  83 83  88 100 A 86.70
 25 1804015304 DIAH ALYA NURAINI  88 84  96 100 A 91.40
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt.
Ttd
